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Orchis cazorlensis  Lacaita in the Natural Park Sierra de las Nieves (Málaga)
Palabras clave. Orchidaceae, Orchis cazorlensis, Serranía de Ronda, Sierra de las Nieves, Málaga.
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Orchis cazorlensis Lacaita (fig. 1) es un
taxon endémico de la Península Ibérica que
en Andalucía se ha citado para las provincias
de Jaén y Granada, siendo dudosa su
presencia en Almería. Ésta sería la primera
cita de la especie para la provincia de Málaga
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(Aedo, 2005; Lowe, 1998)
ESPAÑA: MÁLAGA. Parauta. P. N.
Sierra de Las Nieves; Carril de Tolox, cuenca
superior del río Verde, entre 1195 y 1220 m.
Vista por primera vez en abril de 2006, y
recolectada el 10 de mayo de 2007. F.
Borrego, A. López, M. Melgar, S. Prats, G.
Sierra y J. Terroba. 30SUF1795060500.
(MGC 65862 y 65863).
La población localizada en 2006 se
componía de 16 ejemplares, extendida en un
radio de 100 m alrededor del punto
mencionado, en laderas de no mucha
inclinación (5-20%), orientadas al N o NE y
sobre rocas calcáreo-dolomíticas (Brecha de
La Nava). Hemos observado su floración de
abril a mayo.
La especie se desarrolla en el seno de
una comunidad, sobre dolomías, de pinos
carrascos, sabinas y pinsapos en la que
predominan los matorrales de aulagas y
espliegos. Las especies más importantes de
esta comunidad (Abieto pinsapo-
Juniperetum phoeniceae pinetosum
halepensis Pérez Latorre y Cabezudo 1999)
son:
Pinus halepensis,  Abies pinsapo,
Juniperus phoenicea, Juniperus oxycedrus,
Quercus rotundifolia, Paeonia broteri,
Cerastium gibraltaricum, Cistus albidus,
Ulex baeticus,  Rhamnus myrtifolius,
Bupleurum spinosum, Hedera helix,
Phyllirea angustifolia, Daphne gnidium,
Putoria calabrica, Thymus mastichina,
Phlomis crinita var malacitana, Lavandula
lanata, Linaria tristis, Staehelina dubia,
Santolina canescens, Ptilostemon
hispanicum, Leuzea conifera, Klasea
pinnatif ida, Senecio minutus,  Stipa
tenacissima, Festuca plicata, Ruscus
aculeatus, Hyacinthoides hispanica, Gagea
foliosa subsp. elliptica, Aceras
anthropophorum, Ophrys fusca subsp fusca,
Ophrys scolopax, Neotinea maculata, Orchis
mascula, Orchis langei, Orchis conica y
Orchis italica.
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Figura 1. Orchis cazorlensis Lacaita. Detalla de
las flores.Orchis cazorlensis Lacaita. Detail of
the flowers.
